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Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) 
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah ayat 6-7) 
 
You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you 




He who controls others may be powerful but he who has mastered himself is 
mightier still. 
- Lao Tzu- 
 
“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. 
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Wanita kurir narkoba yang tertangkap mendapatkan konsekuensi hukum 
seperti penjara bertahun-tahun bahkan hukuman mati. Ditambah kehidupan 
penjara yang menerapkan berbagai aturan dapat menyebabkan wanita kurir 
narkoba tersebut merasakan perasaan-perasaan tertentu akibat dari tindakan yang 
dilakukan, salah satunya adalah penyesalan. Penyesalan dapat berperan sebagai 
efek jera bagi wanita kurir narkoba untuk mampu mengakui kesalahan atau 
perbuatannya, dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi 
perbuatannya kembali.  
Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses penyesalan pada 
wanita kurir narkoba yang dimulai dari menggambarkan gambaran personal 
individu (riwayat keluarga, riwayat pernikahan, dan riwayat pekerjaan terkait 
dengan kasus), latar belakang menjadi wanita kurir narkoba, proses penyesalan 
yang terdiri dari dua komponen yaitu komponen kognitif (pemikiran kontrafaktual 
dan evaluatif) dan komponen afektif (emosi sesal atau afek negatif), aspek 
penyesalan (agency, time, dan controllability) dan fase penyesalan. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan studi fenomenologi. 
Subjek penelitian ini adalah : 1) dua orang wanita WNI, 2) pendidikan terakhir 
Sekolah Menengah Atas atau sederajat 3) mendapatkan vonis hukum sesuai pasal 
kasus kurir narkoba berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah riwayat hidup, 
wawancara, observasi, dan screening test. 
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kedua subjek memiliki 
gambaran personal yang sangat berbeda. Kedua subjek juga memiliki perbedaan 
dalam latar belakang menjadi kurir narkoba. subjek 1 menjadi kurir narkoba 
karena adanya kekosongan afeksi dalam diri, sedangkan subjek 2 memiliki visi 
hidup yang kurang kuat yang menyebabkan dirinya terbawa situasional Subjek 1 
mengalami proses penyesalan atas situasi yang berkaitan dengan permasalahan 
psikologis. Semua yang subjek 1 lakukan akan berujung pada penyesalan. Subjek 
1 sedang memasuki fase 2, merasa dirinya adalah orang yang gagal tetapi terus 
mencoba menerima kepahitan. Subjek 2 mengalami proses penyesalan berkaitan 
dengan  kurir narkoba. Subjek 2 sedang berada pada fase 2. Meskipun rasa sesal 
masih terus mengganggu, subjek 2 menerima dan menyadari kesalahannya 
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Women drug couriers were caught getting legal consequences such as jail 
for years and even the death penalty. Plus, prison life have many rules can cause 
certain feelings as a result of actions taken, like regret. Regret may act as a 
punitive effect for women drug couriers to be able to admit mistakes or actions, 
change for the better and not repeat their actions again. 
Purpose of this study is to describe a regret process in women drug 
couriers. who begins by describing an overview of personal individual (family 
history, history of marriage, and employment history associated with the case), the 
background becomes female drug courier, the regret which consists of two 
components, namely component cognitive (counterfactual thinking and 
evaluative) and affective components (emotion of regret or negative affect), 
aspects of regret (agency, time, and controllability) and regret phases. This study 
uses qualitative research with phenomenological study design. Subjects in this 
study were: 1) two women citizen, 2) Minimum high school graduates or 
equivalent, 3) a verdict of law in accordance with clauses of drug courier cases 
based on Article number 35 year 2009 about drugs. Data collection method in this 
research use biography, interviews, observation, and screening test. 
The results of this research illustrate that the two subjects have very 
different personal description. Both subjects also have background differences 
become drug courier. Subject 1 became drug couriers because she has 
psychological problems since childhood that is “the emptiness of affection” while 
the subject 2 because situational factors. Subject 1 undergo a process of regret 
related to the situation regard to psychological problems. All were subject 1 do 
will lead to regret. Subject 1 is entering phase 2, felt she was the one who failed 
but kept trying to receive bitterness. Subject 2 undergo a process of regret related 
to “became a drug courier”. Subject 2 was in phase 2. Despite the regret were kept 
interrupting, subject 2 accept and realize her mistake. 
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